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REVISTA IBERO-AMERICANA DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO 




Estamos publicando o primeiro número do volume 12 – correspondente ao ano 2017 – da 
Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação. Reafirmamos nosso intuito de 
proporcionar um espaço de reflexão sobre a Educação que está sendo produzida nos 
países da nossa região.  
 
Avaliado pela CAPES como B 1, este espaço editorial espera continuar contribuindo com 
a Pós-Graduação na área de Educação e para a integração de pesquisadores através da 
publicização de ideias e fazeres educativos, fortalecendo principalmente os laços entre as 
instituições do Brasil, da Espanha, de Portugal e da América Latina.  
 
A RIAEE tem buscado dar visibilidade a suas publicações através dos indexadores 
internacionais. Em 2017, recebemos a aprovação do DOAJ <https://goo.gl/YqvjDb>, 
onde nossos metadados encontram-se depositados. Além disso, a revista tem sido 
procurada por leitores de vários países, o que pode ser verificado pelo monitoramento 
Clustrmaps <https://clustrmaps.com/site/18hxf>, iniciado também em 2017. 
 
A nossa equipe, em 2016, trabalhou fortemente para o aprimoramento, qualidade e 
divulgação científica da Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação. O resultado 
é que a ela pode ser encontrada em bases como a Biblioteca Brasileira de Educação – 
BBE; a ABEC; a EDUBASE; a EBSCO HOST; Latindex; REDIB e outros. 
 
Agradecemos a todos – autores, professores, pesquisadores e Programas de pós-
graduação – que têm disseminado a pesquisa e o conhecimento através de nossa Revista.  
 
Os Editores 
